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摘要 
21 世纪以来，随着加入世贸组织，中国贸易自由化进程不断深化，实现了
经济总量和国际贸易的快速增长。但同时中国的能源消费总量和二氧化碳排放总
量也在快速增长，目前中国已经成为世界第二大能源消费国和世界第一大碳排放
国家，这似乎与倡导节能减排、发展低碳经济的发展理念背道而驰，使中国在国
内和国际上都承受巨大的压力。面对巨大的压力，近年来中国开始在是否进一步
大力深化贸易自由化进程显得顾虑重重。 
基于这个背景，本文首先借助中国国家统计局、世界银行和国际能源署
（IEA）的统计数据，对中国的贸易自由化现状、能源消费现状和二氧化碳排放
现状进行了系统的分析。然后借助 CHINAGEM 模型框架，并增加了能源消费模
块和碳排放模块，使用中国关税水平作为衡量贸易自由化程度的指标，构建了贸
易自由化的模拟场景，模拟实现贸易自由化对宏观经济、能源消费和碳排放的影
响，并进行系统分析，提出政策建议。 
政策模拟结果显示：首先，贸易自由化有利于提升经济总量和对外贸易总
量，以 2020 年政策模拟相对基准水平的偏离为例，贸易自由化政策模拟下中国
实际 GDP 增加 1.43%，进口和出口分别增加 12.00%和 6.52%。其次，贸易自由
化有利于促进三次产业结构转型，政策模拟下中国农业产出减少 0.95%，制造业
产出增加 0.53%，服务业产出增加 1.06%，呈现出国民经济由第一产业向第二产
业，进而向第三产业升级的趋势。此外，贸易自由化有利于减少初级能源消费并
促进能源消费结构的升级，政策模拟下中国初级能源消费减少 0.37%，其中原煤
消费减少 0.56%，石油和天然气消费增加 0.12%。最后，贸易自由化有利于减缓
碳排放总量的增长并加速碳排放强度的下降，政策模拟下中国碳排放总量减少
0.25%，碳排放强度减少 1.66%。 
 
关键词：贸易自由化；碳排放；可计算一般均衡 
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Abstract 
Since joining WTO in 2001, China has been continuously deepening its trade 
liberalization process and has achieved rapid growth in GDP and international trade. 
In the meantime, however, China’s energy consumption and carbon dioxide emission 
have also grown rapidly. Currently, China has become the second largest energy 
consumption economy and the largest carbon dioxide emission country. This seems to 
contradict the very idea of developing low carbon economy, which promotes saving 
energy and reducing emission, and has put China under great domestic and 
international pressure. In the face of pressure from inside and outside, naturally China 
have concerns for further trade liberalization in recent years.  
Against the background mentioned above, using the statistical data from NSBC, 
World Bank and IEA, this paper starts with a systematic analysis regarding the status 
quo of China’s trade liberalization, energy consumption and CO2 emission. And then, 
using China’s tariff level as the indicator for trade liberalization degree, this thesis 
applies the revised CHINAGEM model (with energy consumption and carbon 
emission modules included) to simulates trade liberalization. A comprehensive 
discussion of the impacts trade liberalization has on macro-economy, energy 
consumption and carbon emission is given, and relevant policy suggestions followed. 
Policy simulation results show: first, trade liberalization helps boost GDP and trade 
volume growth. Take the year 2020 as an instance. It shows that under trade 
liberalization, China could expect a 1.43% increase in real GDP, 12% and 6.52% in 
import and export respectively; second, trade liberalization benefits China’s industrial 
transformation. A trend of moving from primary industry toward secondary industry 
and service sector is clearly demonstrated, with agricultural output decreases by 0.95% 
while manufacturing and service output grow by 0.53% and 1.06% respectively; third, 
trade liberalization can reduce the use of primary energy and promote energy 
consumption structure upgrading. This paper finds out that under simulation China’s 
primary energy consumption falls by 0.37%, among which raw coal use declines by 
0.56% while oil and natural gas consumption raises by 0.12%; lastly, trade 
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liberalization would slow down total carbon emission growth and reduce carbon 
emission intensity, with a 0.25% decrease in total carbon emission and a 1.66% 
reduction in carbon emission intensity. 
 
Keywords: Trade liberalization; Carbon emission; Computable general 
equilibrium/CGE 
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第 1 章  绪 论 
1.1 研究背景与意义 
自 20 世纪中叶以来，全球平均温度上升明显，全球气候变暖问题越发严峻，
科学界认为这极大可能是因为全球温室气体排放大量增加所造成的，其中二氧化
碳是最重要的温室气体，二氧化碳排放增加主要是由于化石能源的使用。随着气
候问题的深化，发展低碳经济，减轻经济发展对环境带来的负担，成为了世界各
国和组织的共同目标。中国作为世界第二大经济体及第一大碳排放国，研究中国
经济发展所带来的碳排放变化具有重要意义。 
入世以来，中国贸易开放程度不断深化，经济迎来了快速发展。2010 年中
国 GDP 达到 408903.00 亿元，成为了仅次于美国的世界第二大经济体。但与此
同时，中国的碳排放增长也是十分迅速，IEA 数据显示，2001 年我国的二氧化
碳排放总量仅为 33.45 亿吨；2006 年增长到 58.81 亿吨，超过了美国（56.02 亿
吨）跃居世界第一位，该数额占了全球二氧化碳排放总量的 21.1%；2013 年二氧
化碳排放增长到 89.77 亿吨，占全球排放的 27.9%。 
对此，我们不禁发问：贸易开放是否导致了中国碳排放的迅速增长？ 
毫无疑问，经济发展和环境污染是紧密联系的，一国经济的发展会对该国的
环境造成影响，而环境的变化又会对该国的经济发展产生反作用。国际贸易是一
国经济活动中最重要的部分，因此一国的对外贸易势必对该国的环境造成影响。
国际学术界对国际贸易与环境问题间的关系研究表明：一国的贸易自由化程度确
实会对该国的环境问题产生影响，但是并没有得到统一结果，贸易自由化对环境
的利弊由于各国自身条件的差异而有所差异。因此，研究贸易自由化对中国碳排
放的影响显得不容忽视。 
出口作为推动经济增长的三驾马车之一，未来对外贸易仍将是推动经济增长
的动力，中国贸易自由化的推进是必然的趋势。历史已经并将继续证明，推进中
国的贸易自由化进程，进一步扩大对外开放，是中国走向繁荣富强的唯一正确的
选择。21 世纪，中国的发展理念是经济与环境可持续发展，中国提倡节能减排，
发展低碳经济，并且在哥本哈根世界气候大会上承诺：到 2020 年，中国单位 GDP
二氧化碳排放比 2005 年下降 40%-45%。贸易自由化看起来似乎同低碳经济互相
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矛盾，中国在是否进一步大力深化贸易自由化进程显得顾虑重重。 
那么，中国贸易自由化的深化是否是造成二氧化碳排放急剧增长的原因? 贸
易自由化对中国二氧化碳排放的影响程度有多大? 贸易自由化将会给中国经济
带来多少好处？中国应该采取怎样的措施促进经济和环境的协调发展？这些都
是本文要解决的问题。 
带着以上的问题，本文在国内外前沿性研究成果的基础上，采用国际上流行
的 CGE 模型，通过模拟关税的削减来分析贸易自由化对中国经济、能源和碳排
放的影响，深入研究进一步的贸易自由化会对中国的二氧化碳排放发生怎么样的
影响，为上面所提到的问题提供答案，然后根据研究结论，针对中国的具体情况
提出具体的政策措施来促进我国低碳经济的发展。 
1.2 研究内容和结构安排 
入世以来，中国经济和贸易快速发展，能源消耗和碳排放也迅速增长，贸易
开放在带来经济利益的同时，是否也是碳排放增长的重要原因。基于这个背景，
研究贸易自由化对中国碳排放的影响具有很重要的现实意义，定性和定量分析贸
易自由化对中国经济、能源和碳排放的影响是中国走经济和环境协调发展的必要
课题。  
本文尝试借助CHINAGEM模型框架，增加能源消费模块和碳排放模块，构
建了研究贸易自由化对碳排放影响的动态CGE模型，通过设计合理的、简单可操
作的自由化政策，进行预测模拟和政策模拟，并比较两者的差异，从经济、能源
和环境等多个不同的角度综合分析贸易自由化的政策效果，同时根据中国的具体
国情，探讨经济和环境协调发展的政策建议。 
论文结构安排如下：第 1 章是绪论，包括研究背景与意义、研究内容和结构
安排、可能存在的创新点。第 2 章是文献综述，包括贸易开放对碳排放影响的理
论综述和经验综述，其中理论部分分为两部分，经验综述部分包含计量回归法、
投入产出法和可计算一般均衡方法三部分。第 3 章针对本文的研究内容进行特征
事实介绍，包括使用三种方法介绍中国贸易自由化的现状，用数据介绍中国能源
消费和碳排放的事实现状。第 4 章是本论文的核心，运用动态 CGE 模型，并对
其进行模块拓展，设定合理的贸易自由化政策模拟，从经济、能源和碳排放各方
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面综合考察政策效果。第 5 章是结论和政策建议，分析第 4 章的主要结论，提出
具有针对性的政策建议。本文研究的逻辑结构图如下： 
 
 
图 1-1  本文研究的逻辑结构图 
 
1.3 可能存在的创新点 
本论文的研究工作建立在国内外大量已有文献的基础上，相对于已有的研究，
本文可能存在的创新或贡献主要是以下三点。 
第一，研究视角上的创新。已有的文献研究贸易自由化对碳排放的影响时，
更多的关注两者之间的直接关系，而本文则更加关注贸易自由化过程中对碳排放
的综合影响，实证研究两者之内的深层关系。我们不仅仅关注贸易自由化进程所
带来的经济增长，还关注贸易自由化对不同产业的不同影响，关注贸易自由化对
就业和社会福利等方面的影响，关注贸易自由化对各种初级能源消费的影响，简
而言之，本文关注的是贸易自由化对多个方面全方位的影响，并进一步思考这些
方面的互相作用和影响，从而有助于提出多行业政策相结合的政策建议，从而为
实现 2020 年的减排目标做出努力。 
研究背景与意义 国内外研究现状 
CHINAGEM 模型构建 
贸易自由化对碳排放
影响——预测模拟 
贸易自由化对碳排放
影响——政策模拟 
结论分析 
政策建议 
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贸易自由化对中国碳排放的影响——基于 CGE 模型的分析 
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第二，研究内容上的创新。近年来，国际上研究贸易自由化和碳排放之间关
系的文献不断增加，但是研究贸易自由化对中国碳排放影响的还比较少，使用
CGE 模型来研究的则更是基本没有。本文的研究丰富了国内在贸易自由化的碳
排放影响领域的研究，有助于更好的理解贸易自由化对碳排放的影响，从而提出
更加直接有效的碳减排政策建议。 
第三，研究方法上的创新。已有的文献研究贸易自由化对碳排放的影响时，
基本采用的方法都是计量经济模型方法和投入产出分析方法，而本文选用的是可
计算一般均衡模型方法，国内至今还鲜有学者使用该方法来研究贸易自由化对中
国的碳排放影响，使用该方法可以深层地挖掘两者之间内在的逻辑关系，有助于
避免计量经济模型方法得到表面数量关系的弊端，同时该方法擅长对未来的政策
进行模拟，从而改善投入产出方法不便用于政策模拟的弊端。 
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